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Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan  
Proposal pra tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Video  Promosi 
Pariwisata Untuk Daya Tarik wisata Air (Studi Kasus Kabupaten Lahat)” 
Proposal pra tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satukurikulum di 
Jurusan Teknik Komputer Program studi Teknologi Informatika Multimedia 
Digital D IV Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. 
Dengan selesainya proposal pra tugas akhir ini, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada Bapak Ahyar Supani, S.T, M.T dan Bapak  Indarto, S.T, 
M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan,pengarahan, 
dan nasihatnya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan pra tugas akhir ini. 
Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memudahkan langkah praktikan dalam menyusun dan 
menyelesaiakan laporan ini. 
2. Kedua orang tua kami, yang selalu menjadi motivasi, semangat dan dorongan 
terbesarku dalam meraih cita-cita, terima kasih untuk semua pengorbananya 
yang tak mungkin bisa terbalaskan baik dari segi materi dan perjuangannya, 
serta doa yang telah kalian berikan. 
3. Bapak Ir. Ahmad Bahri Joni Malyan, selaku Ketua jurusan Teknik Komputer 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
4. Bapak Slamet Widodo, S.Kom., M.Kom, selaku sekretaris jurusan Teknik 
Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. 
5. Bapak Ikhtison Mekongga, S.T., M.Kom, selaku ketua prodi Teknologi 
Informatika Multimedia Digital Politeknik Negeri Sriwijaya. 
6. Seluruh staf dosen jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. 
7. Seluruh karyawan dan Staf Tata Usaha Teknik Komputer Politeknik Negeri 
Sriwijaya. 
8. Tidak lupa, praktikan juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada orang – orang terdekat yang selalu mendukung. 
9. Kepada teman-teman Prodi Teknologi Informatika Multimedia Digital 
Khusunya teman-teman TIMD angkatan 2015. 
Semoga amal kebaikan yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang yang 
melimpah oleh Allah SWT.Amin. Akhir kata, mohon maaf atas segala 
kekurangan-kekurangan yang dilakukan praktikan dalam penyusunan laporan ini, 
karena penulis juga adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan 
kekhilafan. Praktikan berharap, semoga laporan KP ini dapat berguna dan 
bermanfaat khusunya bagi praktikan dan umumnya bagi rekan-rekan yang 
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